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PenelitianiniadalahPenelitianTindakanKelasdenganrumusanmasalahyaitu 
:Apakahmelalui model pembelajaranVisualization Auditory 
Kinestetic(VAK)dapatmeningkatkanhasilbelajar IPA Kelas VI SDN 02 
PablenganTahun 
2011/2012?TujuanPenelitianiniadalahInginmengetahuipeningkatanhasilbelajar 
IPA melalui model pembelajaranVisualization Auditory Kinestetic(VAK). 





Denganmelaluimodel pembelajaranVAK diharapkanadapeningkatan yang 
signifikan. Guru 
sebagaimitrapenelitisangatmendukungdalamupayapencapaiankondisitersebut. 
Melalui model pembelajaran VAK 
dianggapdapatmeningkatkanhasilbelajarsiswakarenadengan model 
inisiswadapatmenyerapinformasilebihcepatdanmudahselama model pembelajaran 
VAK inisesuaidengantujuanpembelajaran IPA yang sebenarnya. 
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